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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis lingüístico de la variedad diastrática 
y diafásica en el subtitulado de la película Intouchables del francés al español en 
Lima, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 




























La presente investigación titulada “Análisis lingüístico de la variedad diastrática y 
diafásica en el subtitulado de la película Intouchables del francés al español en Lima, 
2016” tuvo como objetivo explicar cómo se manifiesta la variedad diastrática y 
diafásica en el subtitulado de la película Intouchables. La metodología de 
investigación presentó un diseño fenomenográfico – análisis de contenido, de tipo 
aplicada, con enfoque cualitativo y método inductivo. Asimismo, tuvo una unidad de 
análisis la cual fue la película “Intouchables” del año 2011 en sus dos versiones: en 
francés y español. Por otro lado, esta investigación contó con dos tipos de técnicas: 
la observación y la entrevista; y de la misma manera, empleó dos instrumentos: una 
ficha de análisis y un cuestionario dirigido a expertos. Los resultados demostraron 
que la variedad diastrática se manifestó en el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel 
vulgar, siendo estos dos últimos los que más resaltaron en la película. En cuanto a 
la variedad diafásica, esta se manifestó en el registro formal y el registro informal, 
siendo este último el que tuvo una mayor presencia en la versión subtitulada en 
español. Por lo tanto, se pudo concluir que la variedad diastrática analizó los niveles 
de la lengua y la variedad diafásica tuvo en cuenta la situación comunicativa y la 
intención del mensaje.  
 













This research entitled “Linguistic analysis of the diastratic and diaphasic variations 
in the subtitling of the film Intouchables, from French into Spanish in Lima, 2016”, 
aimed to explain how the diastratic and diaphasic variations manifest themselves in 
the subtitling of the film Intouchables. The research methodology presented 
phenomenographic – content analysis design, applied type, with qualitative 
approach, and inductive method. Furthermore, this research had a unit of analysis 
which was the film Intouchables of the year 2011 in two versions: French and 
Spanish. There were two techniques used for this research: observation and 
interview. Additionally, the research had two instruments: an analysis sheet and a 
questionnaire addressed to experts. The results showed that the diastratic variation 
was manifested in cultivated language, colloquial language, and vulgar language; 
the last two forms appeared many times during the film. In relation to diaphasic 
variation, it was manifested in formal register and informal register, and the last one 
had a greater presence in the subtitled version in Spanish. Therefore, it was 
concluded that the diastratic variation analyzed the types of language and the 
diaphasic variation considered the communicative situation and the intent of the 
message. 
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